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Membuat aplikasi untuk Windows Phone 
Tahun 2010 yang lalu boleh jadi merupakan milestone tersendiri bagi Microsoft dan mobile 
platform. Dalam industri computer, hal yang dilakukan  Microsoft adalah reboot strategy. 
Microsoft menyebut Windows Phone sebagai a revolutionary new platform. Microsoft membuat 
seluruhnya dari awal dan dengan user interface yang lebih clean dan fresh. Dengan filosofi desain 
yang dinamakan Metro, terinspirasi dari tanda – tanda (sign)yang terdapat pada metro subway, 
antar muka windows phone menunjukan cirri yang  jelas, informasi yang mudah dipahami. 
Intergrasi Windows Phone dengan berbagai layanan di could yang telah dimiliki Microsoft,sebut 
saja Bing, Xbox live, Push Notification, Office, dan layanan pihak ketiga telah memberikan 
kekuatan yang unik, sesuatu yang seharusnya di mulai Microsoft sejak dulu. 
 
Buku disusun untuk menyambut platform pengembangan aplikasi mobile terbaru dari Microsoft 
tersebut. Pembaca dapat mempelajari apa itu Windows Phone, fitur – fitur yang tersedia, dan di 
akhiri dengan contoh aplikasi sederhana untuk Windows Phone. Dengan adanya buku ini 
diharapkan para pengembang aplikasi. Pengetahuan tentang bahasa C# dan teknologi Silverlight 
akan sangat membantu meskipun bukan menjadi keharusan untuk dapat mempelajari buku ini. 
Secara garis besar, buku ini membahas dengan tuntas mengenai: 
 Windows Phone 
 Silverlight dan Windows Phone 
 Fundamental Programming  
 Membuat Project Windows Phone  
 Navigasi pada windows Phone 
 Menangani Orientasi Layar 
 Application Bar 
 Soft Input Panel Layot 
 Web Browser 
 Globalization & Localization 
 Penanganan Touch Input  
 Multimedia 
 Manipulasi Data 
 Sensor & Fitur Spesifik Windows Phone  
 Latiahn: Converter Unit 
 Latihan: Stock Screen 
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Salah satu kelebihan lain dari buku ini adalah karena dibuat langsung oleh salah satu 
Microsoft Most Valuable Professional Device Application Development dari Indonesia, yang 
tentunya memberikan mepamaran paling komprehensif dalam Bahasa Indonesia, sehingga 
memperkaya khasanah pengetahuan dan kemampuan para pengembang aplikasi local supaya 
dapat selalu Berjaya di tanah air. 
 
